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Zagreb, 8. studenoga 2001.
Drugi po redu skup Annales Pilar u orga-
nizaciji Instituta Pilar odr`an je 8. stude-
noga 2001. godine pod nazivom Psihologij-
ski susreti – Hrvatsko društvo danas: Psiho-
socijalni procesi. Program skupa bio je po-
dijeljen u tri dijela: uvodni dio i dva pro-
gramska bloka. Sudjelovalo je 18 izlaga~a.
U uvodnom dijelu ravnatelj Insti-
tuta Pilar dr. Vlado Šaki} otvorio je skup te
odr`ao pozdravnu rije~ prisutnima koji su
se okupili u velikom broju. Nakon toga je
dr. Ljiljana Kaliterna-Lipov~an kratkim iz-
laganjem predstavila našega renomiranog
znanstvenika dr. Antu Fulgosija. Tom je pri-
likom dr. Fulgosiju dodijeljeno priznanje
Instituta Pilar za njegov prinos razvoju psi-
hologije u Hrvatskoj. On je potom odr`ao
plenarno predavanje Novi horizonti u psi-
hologiji.
Prvi programski blok, pod nazivom
Psihosocijalni procesi i socijalni identitet, za-
po~eo je predavanjem dr. Vlade Šaki}a o
istra`ivanjima psihosocijalnih procesa i so-
cijalnoga identiteta. U prvoj tematskoj cje-
lini toga programskog bloka, pod nazivom
Mladi, izlo`eno je pet radova. Voditelji ove
tematske cjeline bili su dr. Katica Lacko-
vi}-Grgin i dr. Mladen Havelka. Izlaganja
je otvorila dr. Renata Franc koja je u su-
radnji s dr. Zorom Raboteg-Šari} i mr. An-
drejom Brajša-@ganec istra`ivala poveza-
nost roditeljskih odgojnih postupaka i po-
našanja adolescenata. U sljede}em izlaga-
nju naše uva`ene stru~njakinje u podru-
~ju zlostavljanja djece dr. Gordane Buljan-
-Flander govorilo se o odgovoru društva
na nasilje u obitelji. Dr. Karlo Kora~evi} go-
vorio je o obiteljskim vrijednostima u Hr-
vatskoj nakon rata i njihovu utjecaju na
mlade i njihovo ponašanje. Na to se na-
dovezao dr. Benjamin Perasovi} koji je po-
kušao pribli`iti problem mistifikacije sub-
kulture u javnosti. Posljednje predavanje
u ovoj tematskoj cjelini odr`ao je dr. Slav-
ko Sakoman – o ovisnosti mladih i proce-
su socijalizacije.
Drugom tematskom cjelinomOsobe
srednje i starije dobi predsjedali su dr. Vesna
Lamza-Posavec i dr. Slavko Sakoman, a u-
kupno su odr`ana ~etiri izlaganja. Dr. Ka-
tica Lackovi}-Grgin govorila je o stresu u-
loga u razli~itim `ivotnim razdobljima. Dr.
Josip Obradovi} je, u suradnji s dr. Mirom
^udina-Obradovi} obradio temu novih po-
dru~ja u psihologiji braka i obitelji. Dr. Lji-
ljana Kaliterna-Lipov~an osvrnula se u svo-
jem izlaganju na psihosocijalne posljedice
starenja, na što se nadovezao dr. Mladen
Havelka koji je skrenuo pozornost na skrb
o starim ljudima.
U tre}oj tematskoj cjelini prvoga blo-
ka Javno mijenje i osobine li~nosti voditelji su
bili dr. Renata Franc i dr. Petar Tur~inovi}.
Prvim izlaganjem dr. Goran Milas upoz-
nao je prisutne s odrednicama i razlozima
glasa~koga opredjeljenja, ~ime se bavi u su-
radnji s dr. Ivanom Rimcem i Stankom
Rihtarom. Dr. Vesna Lamza-Posavec govo-
rila je o metodologijskim aspektima istra-
`ivanja javnoga mnijenja, a dr. Boris Mla-
~i} osvrnuo se na globalno usporediva i kul-
turalno specifi~na istra`ivanja u psiholo-
giji li~nosti.
Drugi programski blok naslovljen
je Psihosocijalni aspekti ratova i katastrofa.Vo-
ditelji su bili dr. Gordana Buljan-Flander i
dr. Boris Mla~i}. Prvi je govorio dr. Petar
Tur~inovi} o predvi|anju rata u multina-
cionalnim zajednicama. Predavanje koris-
no za rad psihologa odr`ao je dr. Predrag
Zarevski o ulozi psihologa u katastrofama.
Dr. Zoran Komar govorio je o posttraumat-
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skom stresnom poreme}aju u populaciji
hrvatskih branitelja te o problemu njego-
ve podcijenjenosti ili precijenjenosti.
Kompleksnost i raznolikost tema o-
bra|enih na ovom skupu te renome i stru~-
nost izlaga~a privukli su brojne znanstve-
nike, studente i druge zainteresirane. Va`-
nost skupa istaknuli su i mediji – Hrvatska
televizija i dnevni tisak. Zbornik radova i-
zlo`enih na skupu Annales Pilar je u pri-
premi za tisak.
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